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A Qualidade na área da Saúde enfrenta paradigmas mais exigentes, quer ao nível das 
expetativas dos utentes e profissionais da área da Saúde, quer ao nível da segurança dos 
cuidados prestados. Assim, para atender a estes paradigmas, as organizações na área da 
saúde devem (re)posicionar-se estrategicamente, adequando a sua estrutura e os processos 
internos, de modo a atingir os objetivos preconizados e a melhoria no seu desempenho. 
 
O objetivo do presente estágio profissionalizante foi o planeamento de um Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ), para a ULS da Guarda, suportado na Norma NP EN ISO 
9001: 2015 (IPQ, 2015a), tendo o seu futuro sustentável como estratégia.  
 
No que concerne à metodologia utilizada neste relatório, foram utilizados dois métodos 
complementares: análise teórica e análise empírica. Deste modo, numa primeira análise 
desenvolve-se a revisão bibliográfica que suporta esta investigação referente às áreas da 
gestão da qualidade e da saúde. Na segunda análise que é empírica planeou-se e 
implementou-se um Sistema de Gestão da Qualidade aplicado a um estudo de caso, 
segundo a metodologia defendida por Yin (2012), de estágio profissionalizante no 
Gabinete de Gestão da Qualidade da ULS da Guarda. 
 
A ULS Guarda enfrenta, atualmente, desafios complexos decorrentes da sua envolvente, 
com fortes restrições financeiras, dada a responsabilidade social enquanto Entidade Pública 
e que influencia claramente o seu comportamento estratégico. Desta forma, é relevante a 
implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade, que cria uma cultura 
organizacional assente nos princípios de segurança na saúde internacionais, contribuindo 
para a sua sustentabilidade e a melhoria das condições de vida e de segurança dos utentes e 
a satisfação dos profissionais, aumentando o seu reconhecimento nacional. 
 
Palavras-chave: Gestão da Qualidade, Qualidade em Saúde, Sistema de Gestão da 
Qualidade 
JEL Classification: M11 Business Administration 
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The Quality in the Health area faces more demanding paradigms, both in terms of the users 
and professionals expectations in the Health area and, in terms, of the safety of the care 
provided. Thus, in order to meet these paradigms, health organizations must (re)position 
themselves strategically, adapting their structure and internal processes, in order to achieve 
the goals set and improvement of their performance. 
 
The objective of the present professional training internship was the planning of a Quality 
Management System (QMS), for the ULS of Guarda, supported by the norm NP EN ISO 
9001: 2015 (IPQ, 2015a), and its future is sustainable as a strategy. 
 
Regarding the methodology used in this report, two complementary methods were used: 
theoretical analysis and empirical analysis. Thus, in a first analysis the bibliographic 
review that supports this investigation regarding the areas of quality and health 
management is developed. In the second empirical analysis, the Quality Management 
System was applied to the case study, according to the methodology defended by Yin 
(2012), of the professional training internship in the Quality Management Office of ULS of 
Guarda. 
 
ULS of Guarda currently faces complex challenges arising from its surroundings, with 
strong financial constraints, given its social responsibility as a Public Entity and that 
clearly influences its strategic behavior. In this way, it is relevant to implement a Quality 
Management System, which creates an organizational culture based on the principles of 
international health security, contributing to its sustainability and improving the living 
conditions and safety of users and the satisfaction of their national recognition. 
 
Key words: Quality Management, Quality in Health, Quality Management System 
JEL Classification: M11 Business Administration 
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